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王如玄律師，目前也正就讀中國人民大學的博士班，專研於婚姻法與繼承法，此次工作
坊的演講，她便以台商為例，比較台灣與中國在夫妻財產制上的同異，以及分享她對中國法
律的觀察與看法。首先是跨國重婚的部分。王律師表示在國外重婚不會被處罰，因為除了內
亂外患罪以外，一般在境外的犯罪行為是不被處罰的。但在台灣本土犯重婚罪會被處罰，在
中國犯重婚罪也是會被處罰，為什麼呢？王律師促狹地笑說：「因為『他們是我們領土的一
部份』啊！」從之前在台灣爭論不已的通姦除罪化議題，也可以看出兩岸法條的差異。通姦
在台灣目前仍屬違法，但在大陸則不是。王律師表示，如果台商在大陸通姦，回到台灣還是
需負刑事責任跟民事的侵權損害賠償。但由於中國不處罰通姦，因此第三者既不用負刑事責
任，也不用負民事責任（台灣則是兩者都要），直到2001年修法，才改成「若因通姦導致離
婚」，則丈夫需負損害賠償的責任。 
 
此外，由於台灣與中國對重婚罪的定義不同，法律上處理的方式也就不同。而台灣重婚
罪的定義是，只要已經有配偶又另外舉行公開的儀式或登記，就叫做重婚；而中國的重婚則
分法律上與事實上兩種，法律上的重婚就是辦了兩次結婚登記，事實上的重婚就是同居並對
外以夫妻相稱。像台商包二奶在法律上可以分成通姦偶爾在一起、同居但不對外以夫妻相
稱、同居並對外以夫妻相稱等三個層次。在中國只有第三種情況會犯重婚罪被處罰，因為違
反了一夫一妻制度。 
 
不過王律師表示，中國無效結婚的規定其實跟台灣很像，只是他們近親婚的範圍比台灣
放鬆許多。但在處理無效婚的時候兩岸也有些不同，在中國，即使已經不是夫妻，但只要有
共同生活過，那財產、小孩等還是要做處理跟分配，尤其只要證明是當事人的小孩，就必須
要負責，而不像台灣需經過認領的程序，證明是其小孩才有扶養、繼承等義務。王律師接著
說兩岸離婚的方式跟離婚的要件。台灣有兩願離婚跟裁判離婚；中國也是有兩願跟裁判離
婚，但只要感情不睦分居滿兩年就可以離婚，這跟台灣講結婚自由卻很少提離婚自由是很不
同的。 
 
離婚的效力又分為財產分配跟小孩監護權兩部分，台灣採分別財產制度，離婚時只分配
勞力賺來的財產；大陸採夫妻結婚後財產共有制，且離婚時所有財產（如繼承、贈與）都得
分配。分配的原則台灣是一人一半，中國則是依照照顧女方及無過錯方原則分配。債務的部
分，台灣也是採各自負責的方法，由於中國是採共同財產制，所以連帶的債務也是要共同負
責，基本上經由雙方協議，協議不成再由法官判決。死亡時的財產分配，台灣也有，但為避
免有私生子的糾紛，而規定財產較多的一方先死亡時，另一方可要求財產的差額分一半歸
他，剩下的一半才做為遺產；若財產較少的一方死亡，則直接就現有的財產做分配，而不用
分一半。 
 
中國卻不然，採共同財產、勞力付出的概念，像家裡的媳婦或女婿，只要有侍奉公婆岳
父母、付出勞力，就是第一繼承人。基於這樣觀念的不同，有些台商在中國再娶，對方帶了
小孩過來，台商會以為沒有關係，但其實只要共同生活、撫養，就已經產生了財產繼承的關
係。中國還有一個特殊規定──遺贈撫養協議，即當事人生前與個人或團體簽約，說明個人
或團體若於生前撫養他，則死後可獲贈遺產。 
 
最後王律師分享她對中國的觀察與看法，她認為，中國的法律執行力比台灣落後很多，
王律師推究其原因，認為是因為中國的法官素質不佳，才無法有效施行法律。還有她覺得，
中國女性比台灣女性要來的獨立和有平權意識，可能因為她們從小被教導用勞力賺錢的觀
念，因此中國女性與台灣女性在家暴的法律諮詢時，問的問題也不一樣，台灣的婦女會問法
律可以保障她什麼、如何分得到財產、贍養費，中國籍配偶則就是要求離婚及詢問怎麼留在
台灣工作等。（整理：王善嬿、彭昉） 
 
